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Naam site:      Ieper, Polenlaan, Kattekerkhof 
 





Topografische kaart:  
 
Figuur 1: Topografische kaart met situering van het onderzoeksgebied  
Kadaster:       Afdeling 3, Sectie E 
 







Figuur 2: kadasterkaart met centraal het onderzoeksgebied 
Coördinaten:   WP1  X:45632.531 Y:172879.987(noordoosten van de WP) 
       X:45606.087 Y:172883.445(noordwesten van de WP) 
       X:45633.027 Y:172873.216(zuidoosten van de WP) 
       X:45603.051 Y:172880.524(zuidwesten van de WP) 
 
     WP2  X:45594.774 Y:172897.589(noordoosten van de WP) 
       X:45589.681 Y:172896.350(noordwesten van de WP) 
       X:45597.155 Y:172891.871(zuidoosten van de WP) 
       X:45591.863 Y:172890.417(zuidwesten van de WP) 
     WP3 
       X:45628.362 Y:172901.936(noordoosten van de WP) 
       X:45620.884 Y:172899.527(noordwesten van de WP) 
       X:45629.536 Y:172896.542(zuidoosten van de WP) 
       X:45621.043 Y:172895.484(zuidwesten van de WP) 
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Archeologische verwachting: Het projectgebied kent doorheen de geschiedenis 
verschillende ontwikkelingen. Vanaf de 12de eeuw 
ontwikkelden zich aan deze zijde van Ieper twee 
buitengehuchten: Ten Brielen en Sint-Jan. De precieze locatie 
van deze parochies is niet duidelijk. Vanaf 1638 werd het 
kanaal Ieper-Ijzer aangelegd. In de tweede helft van de 17de 
eeuw werd er een nieuwe verdedigingswal aangelegd door 
de Spanjaarden. Deze verdedigingsstructuur werd in een 
latere fase werden uitgebreid door Vauban; deze kende 
verschillende opbouw- en afbraakfases tot in het midden van 
de 19de eeuw.  
  
  In 2010 werd er aan de rand van het projectgebied een 
vondstmelding gedaan. Er werden enkele muurstructuren 
vrij- gelegd die deel uitmaakten van de Vaubanvesting.  
 
Wetenschappelijke vraagstelling: De vraagstelling van het onderzoek, geformuleerd in de 
bijzondere voorwaarden, is gericht op de registratie van de 
nederzettingssite. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
 Zijn er sporen aanwezig? 
 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  





 Zijn er sporen aanwezig van laatmiddeleeuwse 
bewoningsporen of ambachtelijke activiteiten, die er op 
wijze dat het plangebied ligt binnen de zone van de Ten 
Briel of de Sint-Jansparochie?  
 Zij er sporen aanwezig van de vestingwerken rond de 
stad Ieper sinds de 17de eeuw. Zo ja, op welke manier 
verhouden deze zich tot de vondsten uit 2010.  
 Maken de sporen deel uit van meerdere structuren?  
 OP welke niveau(s) bevinden de sporen zich?  
 Is de site opgehoogd na de Eerste Wereldoorlog?  
 Wat is de bewaringstoestand van de sporen?  
 Wat is de impact van de geplande werken op de 
archeologische waarden? Zijn er mogelijkheden voor 
bewaring in-situ?  
 Is er een vervolg onderzoek nodig, en zo ja, welke 
aspecten verdienen daarbij bijzondere aandacht?   
 
 
Resultaten:    Binnen het project gebied werden bewonigssporen 
aangetroffen die voorlopig gedateerd worden tussen de 13de 
en 14de eeuw. Vermoedelijk gaat het over restanten van een 
ambachtelijk zone die zich tijdens de volle- en late 
middeleeuwen buiten de stad bevond. Verder is er een grote 
grachtstructuur aangesneden die voorlopig geïnterpreteerd 
kan worden als één van de Spaanse vestinggrachten.  
    
 
  




























Naar aanleiding van de realisatie van een ondergrondse parking , gelegen aan de Polenlaan 
te Ieper, voerde BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Vanhaerents Developement nv een 
archeologische prospectie uit.  
Deze prospectie werd opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed nadat tijdens 
afbraakwerken in 2010 aan de rand van het projectgebied een vondstmelding werd gedaan. 
Er kwamen toen verschillende muren bloot te liggen die vermoedelijk deel uit maakte van de 
vroegere Vaubanvesting. Toch kan er op basis van deze vondstmelding niet met zekerheid 
bepaald worden of het archeologische erfgoed op het volledige terrein bewaard is gebleven. 
Daarom werd een vooronderzoek opgelegd teneinde de gaafheid van het archeologische 





Figuur 3: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart2 
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere 
wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de 
eigenaar en gebruiker van gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht 
deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van 
                                                     
1
 Bijzondere voorwaarden, Ieper Polenlaan.  
2
 http://www.geopunt.be/kaart  


























de bestaande wetgeving is er  door het Agentschap Onroerend Erfgoed, beslist eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan het bouwproject. Dit 
kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, 
wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Oorspronkelijk zou de prospectie 
gebeuren door middel van 4 proefputten zoals voorgesteld in de Bijzondere Voorwaarden en 
weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze proefputten dienden minstens 3 X 5 m of 4 X 
4m groot te zijn (Figuur 2).3 Tijdens het veldwerk werd deze inplanting van de werkputten 
herzien. Enerzijds omdat de vierde, centrale werkput erg dicht bij werkput 1 zou liggen en 
anderzijds toonde de resultaten uit de reeds onderzochte werkputten aan dat deze vierde 
werkput in het verloop van de vestinggracht zou komen te liggen . Er werd, in overleg met de 
erfgoedconsulent, geopteerd werkput 1 te verlengen teneinde een beter inzicht te 
verkrijgen in het verloop van de vestinggracht en de aantoonbare structuren uit het 
oostelijke deel van werkput 1.  
 
Figuur 4: (boven) De oorspronkelijke locatie van de proefsleuven binnen het projectgebied 4, (onder) 
de uiteindelijke locatie van de werkputten.  
 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende 
bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar 
omgeving.  
                                                     
3
 Bijzondere voorwaarden, Ieper Polenlaan.  
4
 Bijzondere voorwaarden, Ieper Polenlaan.  




























In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake 
bodemkunde, geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de 
onderzoekslocatie en van de directe en ruimere omgeving. Dit vormt de basis voor de 
archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
 
 Geografische en bodemkundige situering 2.1
2.1.1 Geografische situering 
Het projectgebied is gelegen in het noorden van Ieper, West-Vlaanderen. De 
onderzoekslocatie wordt in het noorden begrensd door de Brugseweg, in het oosten door de 
stoffelstraat , in het zuiden en het westen door de polenlaan (figuur 5).  
 
Figuur 5: Situering onderzoeksgebied op orthofoto’s.5 
                                                     
5
 http://www.geopunt.be/kaart 


























2.1.2 Bodemkundige situering 
 
De ondergrond aan de onderzoekslocatie bestaat volgens de Bodemkaart van Vlaanderen 
(Figuur 6) uit een Antropogene bodem. Dit wil zeggen een bodem die door menselijke 
activiteiten gevormd is.  Het voormalige gehucht Sint-Jans zou zich gesitueerd hebben op de 
noordflank van de pleistocene zandrug. 
 
 
Figuur 6: Situering van het onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen.  
 
 Archeologische en historische situering 2.2
Binnen dit kader wordt eerst een historisch overzicht gegeven over het onderzoeksgebied, 
daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving 
besproken. 
 
2.2.1 Historische gegevens van de regio 
 
De stad Ieper zou zijn ontstaan rondom een Karolingische villa, gesitueerd ten oosten van de 
Ieperlee of Iepere (een zijrivier van de IJzer).6 Een eerste nederzetting in de buurt van dit 
riviertje gaat terug tot de periode tussen de val van het Romeinse Rijk en de opkomst van de 
Karolingen (4de-6de eeuw). In de omgeving van Ieper werden ook oudere bewoningssporen 
aangetroffen. Ten tijde van de invallen van de Noormannen (9de -10de eeuw) begonnen de 
lokale machthebbers versterkingen aan te leggen. Op een eilandje tussen twee armen van 
de Iepere werd bijvoorbeeld een mottekasteel gebouwd. Toen de rust terugkeerde, kwam 
ook de handel weer tot bloei. Ieper is gelegen op een kruispunt van de Ieperlee, de 
waterweg die de IJzer en de polders verbindt, en een belangrijke handelsweg van Brugge 
                                                     
6
 Mus, 1996, p. 43. 


























naar Noord-Frankrijk.7 Op het ogenblik van relatieve rust kon Ieper van zijn gunstige ligging 
gebruik maken om vanaf de 11de-12de eeuw tot bloei te komen als wolproductiecentrum en 
centrum voor de wereldwijde export van Iepers laken.8 In de 13de eeuw bereikte de stad 
haar absolute hoogtepunt.  
Reeds in de loop van de 10de eeuw nam deze stadsontwikkeling een aanvang. Dit gebeurde 
rond twee kernen: het bestuurlijk centrum (rond de Sint-Maartens kerk) bevond zich in het 
noorden, de handelsnederzetting lag meer naar het zuiden toe (bij de Sint-Pieters kerk). 
Beide kernen werden beschermd door een systeem van waterlopen, grachten, aarden 
wallen, palissaden en poorten. Beide stadsdelen groeiden al snel naar elkaar toe door de 
uitbreiding van de handelsactiviteiten en lakennijverheid die tot belangrijke 
bevolkingstoename leidden. De omvangrijke lakenhandel vergrootte de rijkdom van de 
burgers, die de bouw van de lakenhallen, het belfort en verschillende kerken bekostigden. 
De Vlaamse graaf gaf de stad het recht zich te beveiligen door een verdedigingswal op te 
trekken. 
Tijdens de 12de en 13de eeuw breidde de stadsbevolking zich sterk uit, zodat rond de stad 
"voorgeborghten" of buitenparochies gebouwd werden, alwaar tevens nieuwe 
parochiekerken werden gesticht. De onderzoekslocatie ligt binnen het gebied van de 
voormalige Sint-Jansparochie en O.L.V. Ten Brielen (Figuur 7). De eerste Sint-Janskerk, die in 
1200 zou zijn gesticht9, wordt traditioneel gesitueerd ten oosten van de huidige 
Diksmuideweg, op de hoek van de Arthur Stoffelstraat en de Brugseweg.10 De O.L.V Ten 
Brielen zou in 1196 tot parochie verheven zijn en bevond zich vermoedelijk ter hoogte op de 
Diksmuidseweg en de oost- of Westkaai.11 De buitengebieden, waar vooral handarbeiders 
zich vestigden, verschenen rond de stadsmuren. Deze wijken bleven lange tijd niet 
beschermd, tot men aan het eind van de 13de eeuw, omwille van een heropflakkering van 
het conflict tussen het graafschap Vlaanderen en het koninkrijk Frankrijk, plannen 
opgemaakt om een nieuwe verdedigingsgordel omheen de stad en de voorgeborgten aan te 
leggen.12 Deze ‘uterste veste’ werd reeds in 1302 opgebouwd, maar alweer afgebroken in de 
jaren 1305-1307. Een nieuwe ‘uterste veste’ werd omstreeks 1325-1328 voltooid.13 Deze 
‘buitengordel’ was in totaal ca. 7,6 km lang en bevond zich op 700 à 1350 m van de 
binnenvesten. Op die manier omsloot het een oppervlak van 500ha.14 In deze wijken 
kwamen vooral vervuilende ambachten voor, zoals leerlooien of het verven en vollen van de 
stoffen. De stad telde toen ongeveer 40.000 inwoners. Deze buitenvesten bleven echter niet 
lang overeind. Na de slag bij Kassel (1328) werden de vestingen, in opdracht van de Franse 
koning Filip van Valios, opnieuw afgebroken (1329). De ambachtslieden lieten het daar niet 
bij en begonnen kort na de afbraak van de buitenvesten de buitengrachten terug uit te 
graven. Als reactie hierop verleende de Franse koning de toestemming aan de patriciërs om 
de geslechte stadspoorten en de binnenwallen herop te bouwen.15  
                                                     
7
 Dewilde, 2008, p. 233. 
8
 Vandebulcke, 2005, p. 9. 
9
 Mus, 1996, p.50 & Vandebulcke, 2005, p. 9. 
10




 Vandenbulcke, 2005, p. 41. 
13
 Vandenbulcke, 2005, p. 42. 
14
 Vanrolleghem, 2006, p. 27. 
15
 Vanrolleghem, 2006, p. 27. 



























Figuur 7: Situering van de gehuchten Ten Brielen (7) en Sint-Jan (8) 16 en het onderzoeksgebied 
aangeduid door de rode kader.  
 
 
                                                     
16
 Haneca, 2009, p.124. 


























In 1383 werd Ieper belegerd door een strijdmacht bestaande uit Engelsen en Gentenaars. De 
Ieperlingen zelf staken de voorgeborgten in brand en na een onsuccesvolle belegering 
keerde het leger terug. In figuur 8 wordt het beleg van 1383 weergegeven door de ogen van 
de 17de eeuwse graveur Guillaume du Tielt weergegeven. We zien de binnenste 
vestingsgordel en rondom rond de ‘uterste veste’. De vernielde buitenwijken werden echter 
niet meer heropgebouwd en de ‘uterste veste’ niet meer hersteld. In 1386 werd zelfs 
besloten dat de voormalige voorsteden niet wederopgebouwd mochten worden en tevens 
niet meer bewoond. De mensen die er vroeger woonden moesten uitwijken naar de stad of 
andere gemeenten.17 Verschillende conflicten, de overregulering van de handel, de 
toenemende concurrentie en een tekort aan grondstoffen deden de lakenhandel in Ieper 
sterf afnemen. De parochie van Sint-Jan zou na de vernielingen van 1383 tevens worden 
opgegeven en werd verder weg van de stad opnieuw gesticht. De kerk echter, bleef 
overeind, maar zal in de loop van de eeuwen volgend een bewogen geschiedenis kennen, tot 




Figuur 8: De omgeving van de onderzoekslocatie op de kaart van Guillaume du Tielt (1610).19 
 
Onder het gezag van de Bourgondische hertog, Filips de Stoute, werd de vesting rond de 
binnenstad vanaf 1388 onder handen genomen. De bestaande aarden wal werd met een 
bakstenen muur aangevuld. Toen Maria van Bourgondië in 1477 Maximiliaan van Oostenrijk 
huwde, werden de Bourgondische gebieden deel van het Habsburgse rijk. Intussen was de 
                                                     
17
 Vandenbulcke, 2005, p. 46. 
18
 Vandenbulcke, 2005, p. 26. 
19
 Vanrolleghem, 2006, p. 31. 


























stad bijna volledig ontvolkt geraakt ten gevolge van de slechte economische toestand. Deze 
was het resultaat van de teloorgang van de lakenhandel en –nijverheid, de permanente 
oorlogstoestand, de pest en de daar op volgende emigratie.  
De kosten van het vestingonderhoud waren te hoog geworden voor de verzwakte stad, 
waardoor de vorsten moesten bijspringen. Door de opkomst van vuurwapens diende de 
versterkingen aangepast te worden: de stenen omwalling van Ieper werd met aarde 
aangedamd en de torens werden in hoogte verlaagd. Aan de overkant van de gracht kwam 
een voorversterking voor de poorten. Onder het vreedzame bewind van aartshertogen 
Albrecht en Isabella (1598-1621) werden er herstellingswerken aan de bestaande vestingen 
uitgevoerd. Daarnaast gaf de Spaanse koning Filips IV de opdracht het kanaal Ieper-
Nieuwpoort uit te graven en een aarden versterking aan te leggen ter hoogte van de 
havenkom en de benedenstad (1636-1640). Het is in functie van deze nieuwe versterkingen 
dat men de parochiekerk van Sint-Jan, die de belegering van 1383 had overleefd, zal 
afbreken.20 In de afbeelding hieronder wordt de stad Ieper weergegeven aan het begin van 
de 16de eeuw. De originele wandkaart verscheen in 1564 en toont de situatie in het jaar 
1500. De parochiekerk van Sint-Jan is hier op duidelijk weergegeven. De omliggende 
terreinen lijken onbebouwd. De kaart in figuur 9 toont de situatie van de versterking ten 
tijde van de Spaanse bezetting, de uitbreiding van de stadsvesten ter hoogte van de 
havenkom en het nieuwe kanaal zijn hier duidelijk zichtbaar.  
 
 
Figuur 9: De omgeving rond de onderzoekslocatie op de wandkaart van Thévelin-Destrée (herdruk 
1815).21 
 
                                                     
20
 Vanrolleghem, 2006, p. 57. 
21
 Vanrolleghem, 2006, p. 51. 



























Figuur 10: Spaanse vestinguitbreiding en het nieuw gegraven kanaal.22 
 
In 1678 belegerden Franse troepen, onder bevel van Lodewijk XIV, de stad Ieper. Tijdens de 
Franse bezetting (vanaf 1680) werd de stadsomwalling herbouwd en aangepast volgens het 
gebastioneerde systeem, naar de plannen van Vauban (figuur 10,11 en 12). Frankrijk en de 
Nederlanden sloten vrede in 1715. Oostenrijk kreeg de voogdij over de voormalige Spaanse 
Nederlanden. Als stad in het grensgebied kreeg Ieper, net als andere vestingsteden, een 
speciaal statuut: de vesting viel onder Oostenrijks bestuur, de militaire zaken waren een 
bevoegdheid van de Noordelijke Nederlanden. 
Tijdens de 17de en 18de eeuw kende de stad een economische vooruitgang, voornamelijk 
door de kantnijverheid. Wegens besparingen liet Jozef II vanaf 1781 de vroegere 
barrièrevestingen, waaronder Ieper, demilitariseren. Na de Franse Revolutie werden een 
aantal noodversterkingen opgericht om de stad te beschermen. Deze konden echter niet 
verhinderen dat Ieper in 1794 in Franse handen viel. Na de nederlaag van Napoleon werd 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden opgericht. In Ieper werden de bestaande vestingen 





                                                     
22
 Vanrolleghem, 2006, p. 99. 



























Figuur 11: Situering van het onderzoeksgebied op enkele van de 17de eeuwse kaarten23.  
                                                     
23
 Vanrolleghem, 2006, p. 186-222. 




























Figuur 12: Situering van het onderzoeksgebied op de Ferrariskaart (1777).24 
Ten tijden van de Franse aanvallen in 1794 was de stad slechts een schim van het defensieve 
bolwerk dat het ooit geweest is. Door het slechten van de 17de eeuwse 




Figuur 13: situering van het onderzoeksgebied op de aanvalskaart van J.N. Champion (1801).25  
                                                     
24
 http://www.geopunt.be/kaart.  
25
 Vanrolleghem, 2006, p. 213. 


























In 1835 – 1840 werd de Ieperse Popp kaart uitgegeven (Figuur 14)  maar omdat de militaire 
geheimen van de stad niet prijsgegeven mochten worden werd de vestinggordel rond de 
stad, waarbinnen het onderzoeksgebied valt, niet ingevuld.26 
 
 
 Figuur 14: Popp kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied27.  
In het midden van de 19de eeuw had de versterking rond Ieper geen militaire functie meer. 
Om deze reden werden de vestingen niet meer onderhouden. Wat er van de vestingen 
overbleef deed tijdens WO I dienst als schuiloord.  
Op luchtfoto’s van 1979 – 1990 (figuur 15) is duidelijk te zien dat er op het 
onderzoeksgebied tot voor kort een loods stond met parkeerplaatsen. In 2010 werd de loods 
afgebroken en sedertdien licht het perceel braak.  
                                                     
26
 Vanrolleghem, 2006, p. 235. 
27
 Vanrolleghem, 2006, p. 235.  



























Figuur 15: Luchtfoto, links: situatie tussen 1979-1990, rechts: situatie na 2000.28 
 
2.2.2 Archeologische gegevens 
 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen en 
vondstmeldingen in Vlaanderen. Dit overheids-instrument helpt ons om een inschatting te 
maken over het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied. Voor het plangebied 
zelf aan de Polenlaan te Ieper zijn er enkele archeologische waarden gekend.29 In de directe 
omgeving van het plangebied (Figuur 16) zijn er 5 locaties met bijhorende structuren te 
vinden.  
 
           
 Figuur 16: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving 30  
 
 
                                                     
28
 http://www.geopunt.be/kaart.  
29
 Centraal Archeologische Inventaris 2014. 
30
 Centraal Archeologische Inventaris 2014. 


























Buiten het archeologische onderzoek dat is uitgevoerd in de omgeving van het plangebied is 
er ook een vondstmelding gekend voor het plangebied zelf (Locatie 15059). In 2010 werden 
er tijdens het afbraakwerken restanten aangetroffen van de vestingmuur en deels 
uitgetrokken. 
Ook op de locaties 155675, 152717, 76122 zijn er restanten van de postmiddeleeuwse 
Vaubanversterking teruggevonden. Op de Picanolsite (155675) werden tevens Laat 
Middeleeuwse greppel, grachten grote en kleine kuilen, stortpaketten en brandsporen 
aangetroffen. Daarnaast werd er overvloedig veel vondstenmateriaal gerecupereerd. Er 
werd ook enkele gebouwsporen aangetroffen die aan de hand van het baksteenformaat 
gedateerd worden rond de 1ste helft van de 17de eeuw. Iets noordelijker is er ook een 
kasseiweg van 8m breed aan het aangesneden.31 
 
Daarnaast hebben er nog drie opgravingen plaatsgevonden in de omgeving van het 
plangebied. Op Locatie 152647 werden de restanten van het Laat Middeleeuwse begijnhof 
Sint-Christine teruggevonden. Op de hoek van de A. Stoffelstraat en de Brugseweg (75478), 
dit is tegenover het huidige onderzoeksgebied werden enkele afvalputten en beerputten 
opgegraven. Deze behoren vermoedelijk toe aan het gehucht Sint-Jansparochie. Het oude 
loopvlak is echter volledig verdwenen door nivellerings- en puinlagen die dateren van na WO 
I.32 
Een derde opgraving, deze is nog niet opgenomen in het CAI, is die aan de Brugseweg. 
Uitgevoerd door BAAC Vlaanderen onder leiding van Robrecht Vanoverbeke. Tijdens de 
archeologische opgraving aan de werden 14 (relevante) sporen genummerd. De 
belangrijkste en oudste sporen die aan het licht kwamen waren twee laatmiddeleeuwse 
grachten, parallel aan elkaar, te dateren vanaf de 13de – 14de eeuw. Deze twee sporen 
werden kort na de ingebruikname van het terrein gegraven. Een ophogingslaag uit dezelfde 
periode wordt immers doorsneden door beide sporen. Het vondstmateriaal heeft 
aangetoond dat de grachten in gebruik zijn geweest tot de 16de eeuw.  
Het is tot op heden onduidelijk waartoe deze sporen behoorden. Even werd gedacht aan het 
verdwenen klooster van de Rijke Klaren, maar dat zou zich meer naar het noorden hebben 
gesitueerd. Ook de voormalige kerk van de Sint-Jans parochie bevond zich in deze omgeving, 
maar alweer niet ter hoogte van de onderzoekslocatie.  
Verder werden bovenop deze grachten nog uitbraaksporen aangetroffen van wat 
vermoedelijk een postmiddeleeuws of zelfs subrecent gebouw moet zijn geweest. Een 





Gedurende de Volle en Late Middeleeuwen viel het huidige onderzoeksgebied tussen de 
binnenste vesten en de ‘uterste veste’. Volgens historische bronnen was dit een zone waar 
veel artisanale activiteiten hebben plaatsgevonden. Recent archeologisch onderzoek aan de 
Picanol-site lijkt dit verhaal te bevestigen. Vanaf de Spaanse bezetting in de 16de eeuw werd 
er een tweede verdedigingsgordel opgetrokken, met in het noorden een citadel, waarbinnen 
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het projectgebied valt. In 1678 kwam de stad in Franse handen en gaf Lodewijk XIV de 
opdracht om de vesting om te vormen volgens het gebastioneerde systeem34.   
 
Op basis van het voorafgaande bureauonderzoek, de historische en cartografisch bronnen 
bevindt het onderzoeksgebied zich net buiten de eerste Spaanse vestinggordel  en de 
Vaubanvesting. Uit de vondstmelding van 2010 bleek al dat de fundering van deze 
vestingswerken nog deels in de bodem bewaard zijn binnen het projectgebied. Dit werd 
mondeling bevestigd door Jan Decorte van Archeo 7. Het terrein is ook zeker opgehoogd en 
onder die ophoging kunnen sporen worden aangetroffen van de vroegmiddeleeuwse 
buitenparochie Sint-Jan. In de naastgelegen projectgebieden was dit alleszins het geval bij de 
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3 Archeologisch vooronderzoek  
 
 Werkwijze  3.1
Zoals reeds vermeld werden er in het totaal 3 werkputten aangelegd (bijlage 8.2.1). Werkput 
1 was in oorsprong 17m lang bij 9m breed maar na een tussentijdse evaluatie werd deze 
werkput naar het noordwesten uitgebreid en bedroeg deze werkput 30m bij 9 meter en kent 
een totale oppervlakte van 171,1m² (bijlage 8.2.2). In het totaal werden er 2 vlakken 
aangelegd in deze werkput: een eerste vlak op gemiddeld 16,6m TAW en een tweede op 
16,2m TAW. Werkput 2 in het noordwesten van het terrein is 7m bij 5,5m met een 
oppervlakte van 34,8m² (bijlage 8.2.3) omdat deze werkput zich grotendeels op de 
vestinggracht bevond is er slechts één vlak aangelegd op ± 15m TAW. Werkput 3 in het 
noordoosten is 9,20m bij 5,5m met een totale oppervlakte van 41,9m² (bijlage 8.2.4), ook 
hier is er omwille van de zelfde reden als bij werkput 2 slechts één vlak aan gelegd op ±17m 
TAW.  
Om veiligheidsredenen werden de werkputten trapsgewijs verdiept. Vervolgens werden de 
vlakken (indien mogelijk) opgeschaafd, gefotografeerd, en geregistreerd. Indien nodig 
werden er sporen gecoupeerd.  
Na het toekennen van spoornummers werden de vondsten per spoor verzamend en 
opgelijst. Ook de vondsten die tijdens de aanleg werden aangetroffen werden verzameld en 
vervolgens geregistreerd.     
 
 Stratigrafische opbouw van de site  3.2
 
De stratigrafische bodem opbouw wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van een 
massieve grachtstructuur die in het noordoosten en het noordwesten van het 
onderzoekgebied gesitueerd is (Bijlage 8.2.1, 8.2.5, 8.2.6 en 8.2.7). Deze grachtstructuur, die 
in iedere werkput werd aangetroffen, is vermoedelijk de Spaanse vestinggracht. Deze gracht 
wordt over het gehele terrein afgedekt door een recente bouwvoor (op ± 18,20m TAW). De 
grens tussen de deze huidige bouwvoor en de gracht ( op ± 17,45m TAW) is zeer scherp wat 
doet vermoeden dat de gehele zone, in een recentere fase is afgegraven en genivelleerd. 
Deze recente nivellering kan mogelijks het gevolg zijn van de inrichting van de Picanol 
fabriek.  
 
In werkput 2 en werkput 3 bevindt zich direct onder de huidige bouwvoor, een 
middeleeuwse cultuurlaag (op ± 17,40m TAW) die doorsneden wordt door de 
vestingsgracht. Deze middeleeuwse cultuurlaag heeft een lichtbruine kleur en een zandige 
structuur. De moederbodem een pakket van geel-bruin zand met ijzeroxidatie-vlekken en 
bevindt zich hier op ±16,78m TAW en meteen onder de middeleeuwse cultuurlaag (Bijlage 
8.2.6).  
 
In werkput 1 is de bodemopbouw iets complexer (Bijlage 8.2.7). Direct onder de bouwvoor, 
die hier gemiddeld een dertig centimeters dik is, bevinden zich enkele ophogingslagen. Het 
eerste ophogingspakket (op ± 17,54m TAW) bestaat uit geel-beige zand dat sterk gelijkt op 
moedermateriaal. Vermoedelijk is dit ophogingspakket (sub)recent en ook hier bestaat de 


























mogelijkheid dat de nivellering het gevolg is van de inrichting van de Picanol. Een tweede 
ophogingspakket bevindt zich op 1,20m (± 17,06m TAW) onder het huidige maaiveld. Deze 
laag heeft een kleiig-zandige structuur, donkergrijze kleur met baksteen, kalkmortel en 
houtskoolspikkels. Verder werd er relatief weinig vondstmateriaal in dit vullingspakket 
aangetroffen, een datering op basis van het vondstenmateriaal is daardoor niet mogelijk.   
Onder dit ophogingspakket, op zo een 16m TAW, bevindt zich de middeleeuwse cultuurlaag 
die ook teruggevonden werd in werkput 2 en werkput 3. De moederbodem bevind zich hier 
op 16,40m TAW, dit is ± 30 cm lager dan in het oosten van de werkput.  
 
 
Figuur 17: Profiel 2 (zuid) in werkput 1 
 Beschrijving van de sporen  3.3
Zoals reeds vermeld werd er in iedere werkput een zware, brede gracht aangetroffen die 
naar alle waarschijnlijkheid één driehoekige structuur vormt. De gereconstrueerde 
grachtstructuur is vermoedelijk 16m breed, de diepte van de gracht is echter niet te bepalen 
gezien de coupe op de gracht, omwille van veiligheidsredenen, niet volledig is doorgezet. De 
vulling van deze gracht varieert in de verschillende werkputten. In werkput 1 kent de gracht 
een homogeen, groenig-grijs, brokkelige kleivulling (Figuur 18). In werkput 2 en 3 is dit 






























                    
Figuur 18: Coupe op S1.01 WP1, Vestinggracht ten oosten van werkput 1.  
 
 
Figuur 19: S3.01 WP3, vestinggracht in werkput 3 in het noordoosten van het terrein.  
In het westelijke deel van werkput 1 werden er enkele middeleeuwse sporen aangetroffen, 
waaronder een greppel, een muurstructuur en twee halfcirkelvormige bakstenen structuren 
(Bijlage 8.2.2). De greppel S1.07 kent een noord-zuid verloop, heeft een donker grijsbruine 
kleur en heeft een zandige klei structuur. Er werden in het totaal vier scherven 


























gerecupereerd waarvan twee randfragmenten. Op basis van het aangetroffen aardewerk 
kan deze greppel gedateerd worden tussen de late 13de en de 14de eeuw .  
De cirkelvormige bakstenen structuren (S1.04 en S1.05) zijn opgebouwd uit rode baksteen 
van 18X6X16 cm in koppen- en strekken verband waarbij een platte laag afgewisseld wordt 
met een rollaag (figuur 20). De aanlegkuil (S1.03) van deze structuren wordt, zowel in het 
profiel als in het vlak doorsneden door de vestinggracht en doorsnijdt S1.06 (kuil). Deze 
aanlegkuil heeft een donker bruinig grijze vulling met zeer veel houtskool brokjes en 
spikkels, baksteenspikkels en brokjes kalkmortel. Verder werden er uit de kuil twee 
koperslakjes gerecupereerd. Uit de vulling van S1.04 werd een nagel en een dierlijke tand 
verzameld. Daarnaast werd er ook een staal genomen van de inhoud van één van de 
structuren. Op basis van onderlinge versnijdingen kunnen deze structuren gedateerd 
worden tussen de 14de en het midden van de 16de eeuw.  
 
 
Figuur 20: (links) Coupe op baksteenstructuur S1.05; ( rechts)aanlegkuil (S1.03) , het grijze pakket is 
de vestinggracht. 
 
Verder naar het westen toe werd een muurstructuur aangetroffen. De structuur is 
opgebouwd uit rode bakstenen  met een afmeting van 20x10x5 cm en van 18x12x6 cm en 
een harde kalkmortel. De muur heeft een ZZO-NNW west oriëntatie en maakt dan een 
rechte hoek naar het noordoosten. In het noordoosten wordt de muurstructuur doorsneden 
door een (recente) puinkuil (Bijlage 8.2.2). Over de datering van de structuur bestaan nog 
enige onduidelijkheid. Er werden geen diagnostische scherven gerecupereerd die een 
datering kunnen opleveren. Verder archeologisch onderzoek, alsook een studie naar de 
(sub)recente percellering is nodig om hier meer duidelijkheid in te krijgen.  
Ten westen van de muurstructuur treffen we een laatmiddeleeuws ophogingspakket aan. Uit 
dit donkergrijze pakket werd zeer veel aardewerk gerecupereerd. Aan de hand van dit 
vondstenmateriaal kan deze laag gedateerd worden rond de tweede helft van de 14de eeuw.  
Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de lokale stratigrafische opbouw is er gekozen om 
ter hoogte van dit ophogingspakket een tweede vlak en profiel aan te leggen. In dit profiel 
(Profiel 2, WP1) duidelijk dat dit ophogingspakket de middeleeuwse cultuurlaag, die ook in 
werkput 1 en 2 werd aangetroffen, afdekt. 


























Het tweede vlak ligt op ± 16,2m TAW en heeft een oppervlakte van 9m². In dit vlak zijn er 
nog drie kuilen en één greppel aan getroffen. De kuilen (S1.26, S1.27, S1.29) hebben een 
lichtgrijze kleur met donkergrijze vlekken. Ze zijn vrij heterogeen en hebben een zandige 
structuur. De greppel is eerder homogeen, heeft een lichtgrijze kleur, een zandige structuur 
en is 16cm diep. Met uitzondering van S1.27 werd er geen vondsten materiaal 
gerecupereerd uit de kuilen of de gracht. Er kan dus geen exacte datering gegeven worden 
voor deze sporen. Wat wel met zekerheid vastgesteld kan worden is dat ze onder de 
middeleeuwse cultuurlaag liggen en dus dateren van voor de tweede helft van de 14de eeuw  
 
Ook in vlak 1 werden er enkel kuilen aangetroffen. Sporen S1.23 en S1.17 hebben een zeer 
puinige vulling van rode baksteen en harde kalkmortel en worden voorlopig in verband 
gebracht met de nabijgelegen uitbraaksporen.  
Spoor S1.09 is lichtgrijs van kleur en kent een zandige structuur. Deze kuil lijkt qua vulling 
overeen te komen met de kuilen die werden aangesneden in vlak 2. Er werden tijdens de 
aanleg van het vlak enkele scherven grijs aardewerk gerecupereerd. op basis van dit 
aardewerk wordt deze kuil voorlopig gedateerd rond de 13de 14de eeuw. 
Verder werden er twee paalsporen aangetroffen S1.02 en 1.12, waarvan één paalspoor werd 
gecoupeerd (S2.12), het andere (S1.12) werd doorsneden door de vestinggracht. Spoor 1.12 
was in coupe lichtgrijs van kleur, had een zandige structuur en was zeer spits naar onder toe 
(figuur 21).   
 
         
Figuur 21: Coupe op S1.12, werkput 1, vlak 1.  
 
In werkput 3 werd er nog een greppel aangetroffen met een oost-west oriëntatie. De 
greppel was V-vormig, lichtgrijs en had een zandige structuur (Figuur 22). In het westen werd 
deze oversneden door de vestinggracht en zit in de middeleeuwse cultuurlaag. Er werd 
echter geen vondstmateriaal gerecupereerd uit deze greppel wat een sluitende datering niet 
mogelijk maakt ze is wel ouder dan de vestinggracht.   
 
 


























                  




























































4 Conclusie  
 
 
Tijdens het bureauonderzoek is er getracht een idee te verkrijgen over de ontwikkelingen 
binnen het projectgebied. Een belangrijke bron van informatie is het historisch 
kaartmateriaal. Op basis van deze oude kaarten kan een beeld worden gegeven van hoe de 
bebouwing evolueerde door de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts 
kan opgepikt worden vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, 
m.a.w. vanaf de 16de eeuw. Afwezigheid van bebouwing op de kaarten is overigens geen 
garantie dat er ook niets heeft gestaan op het moment van ´opname´. Vooral in de 
beginperiode tekenden cartografen vaak slechts de grotere nederzettingen/gebouwen en 
belangrijke bouwwerken als kerken, kloosters, kastelen en vestingwerken in.  
Op basis van het voorafgaande bureauonderzoek kon er met enige zekerheid van uit gegaan 
worden dat het projectgebied zich bevond tussen de binnenste vestingsgordel en de ‘uterste 
vesten’, toch zijn er weinig kaarten die gedetailleerd genoeg zijn om een zicht te krijgen op 
de ontwikkeling en exacte ligging van de betreffende locatie. 
De oudste kaarten waarop Ieper wordt afgebeeld is weergegeven in afbeelding 6. De kaart 
zelf is echter van latere datum (1610), maar stelt de situatie voor tijdens de belegering in het 
jaar 1383. De nadruk ligt vooral op het militaire aspect en staat dit ijkpunt uit de Ieperse 
geschiedenis centraal. Het is daarom gevaarlijk de natuurgetrouwheid zomaar over te 
nemen. Tevens gaapt er periode van meer dan twee eeuwen tussen het gebeuren en het 
maken van de gravure. In de uitsnede zien we duidelijk de kerk van Sint-Jan, met daarrond 
hier en daar bebouwing. Het is haast onmogelijk om de locatie van het onderzoeksgebied te 
bepalen op deze kaart.  
Een tweede kaart (Figuur 9) toont de stad in het jaar 1500. De wandkaart zelf verscheen pas 
in 1564 bij de Ieperse drukker Destrée, maar de gegevens zouden al in de jaren 1500 zijn 
opgenomen.35 Ook hier is de parochiekerk weer duidelijk weergegeven. Volgens deze kaart 
bevonden er zich landerijen ter hoogte van het huidige onderzoekslocatie. Dit laatste kan 
ook een vrije invulling zijn geweest van de maker. Het is pas op de kaarten van Pontault 
(rond 1650-1660), die de uitbreiding van de versterking ten tijde van Spaanse bewind 
weergeeft36, dat we overeenkomsten vinden met de sporen uit de het archeologische 
vooronderzoek.  
Met name de massieve grachtstructuren die in de drie werkputten werden aangetroffen en 
één driehoek leken te vormen, komen overeen met de binnenste vestinggracht van het 
Spaanse bastion. De geogerefereerde kaart in bijlage 8.2.8 lijkt dit te bevestigen. Deze gracht 
werd rond het midden van de 16de eeuw aangelegd en bleef in gebruik tot op het moment 
waarop Lodewijk XVI de opdracht gaf de door Vauban ontworpen vesting te realiseren 
(±1.680). Door deze vernieuwingen van Vauban werd het noordelijke ravelijn lichtjes 
aangepast. Op de historische kaarten (Figuur 23) omstreeks het einde van de 17de eeuw 
kunnen we zien dat, in het noorden, het  Spaanse ravelijn wordt behouden en wordt 
geflankeerd door twee extra ravelijnen in het oosten en westen. De gracht rond het ravelijn 
wordt lichtjes verbreed en de oorspronkelijke Spaans vestinggracht wordt gedempt om 
plaats te maken voor een glacis. Het feit dat er tijdens dit vooronderzoek geen 
funderingsresten van de vestingmuur zelf zijn aangetroffen versterkt het vermoeden dat het 
eerder zou gaan om de Spaanse vestinggracht en niet om de ravelijngracht van Vauban. De 
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 Aan het eide van de 16
de
 eeuw werden de eerste bastions aangelegd.  


























Vauban vesting zou dan iets meer in zuidelijke richting liggen, daar waar er tijdens het 
onderzoek in 2010 resten van een versterking werden aangetroffen. Om deze theorie te 
bevestigen is verder onderzoek noodzakelijk.  
 
 
Figuur 23: (boven) Anoniem 1667 ;  (onder) Mr. De Bealieu einde 17de eeuw. 
 
Over de functie van de halfcirculaire bakstenen structuren uit werkput 1 bestaat er nog 
enige onduidelijkheid. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om twee ovenstructuren,. er zeer veel 
houtskool aangetroffen in en rond deze structuren, wat de theorie van deze 
ovenstructuurtjes zeker versterkt. Gezien het gebied, in de periode voor het optrekken van 
de Spaanse vesting een ambachtelijke buitenwijk is geweest, bestaat er ook een 
mogelijkheid dat het ovens, kuipen bij leerlooierijen zijn of iets dergelijks. Er werden echter 
geen andere sporen van de aanwezigheid van leerlooiers, bakkers,… aangetroffen om dit 
idee te bevestigen. Voorlopig kan dus nog geen uitsluitsel gegeven worden over de functie 
van deze structuren. Ook hier is verder onderzoek nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen. 
Op basis van de stratigrafie kunnen deze structuren gedateerd worden tussen de 14de en het 
midden van de 16de eeuw.  


























Ook over de muurstructuren, die centraal in werkput 1 werden aangetroffen, bestaat er nog 
enige onduidelijkheid. Op basis van kleur en grootte van de bakstenen lijkt het of de muur 
gedeeltelijk is opgebouwd uit recuperatiemateriaal van de Vaubanvesting. Dit impliceert dat 
deze structuren dateren van na de (gedeeltelijke) afbraak van de vesting in de eerste helft 
van de 19de eeuw37. Uitgebreid bouwhistorisch onderzoek zou hier meer informatie over 
kunnen leveren, maar ook archeologisch dient dit verder onderzocht te worden.  
 
Verder werden erin het eerste vlak van werkput 1 enkele kuilen (waarvan 2 paalkuilen), een 
greppel en een ophogingspakket aangetroffen. Op basis van het aangetroffen aardewerk 
kunnen deze voorlopig, met uitzondering van de twee paalkuiltjes, tussen de 13de en 14de 
eeuw gedateerd worden. Onder dit ophogingspakket bevind zich een oudere middeleeuwse 
cultuurlaag die over heel het onderzoeksgebied aanwezig lijkt te zijn. Opvallend is dat deze 
cultuurlaag zeer varieert in hoogte. Zo treffen we deze laag in werkput 1, profiel 1 aan op 
16.75m TAW en in werkputten 2 en 3 reeds op 17.30m TAW. Vermoedelijk helde het 
natuurlijke lanschap af naar het westen, richting de voormalige Ieperlee.. In het tweede vlak 
tekenden zich in de middeleeuwse cultuurlaag enkele kuilen en een greppel af. Omdat deze 
sporen onder de laatmiddeleeuwse ophogingslaag liggen kan de 13de eeuw als terminus ante 
quem vooropgesteld worden. De twee paalsporen die in het eerste vlak werden 
aangetroffen en ook de greppel in werkput 3 hebben een gelijkaardig vulling als deze 
aangetroffen in vlak 2 van werkput 1. Vermoedelijk behoren deze aan dezelfde periode toe 
maar verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid over brengen. 
 




- Zijn er sporen aanwezig?  
 
Ja, in het plangebied zijn sporen aanwezig die duiden op occupatie vanaf de volle 
middeleeuwen. Concreet zijn sporen aangesneden van een mogelijks ambachtelijke zone 
(tot in de late middeleeuwen) en sporen van vestingen (Nieuwe Tijd). 
 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
 
Het gaat om antropogene sporen. We onderscheiden onder meer greppels, grachten, 
paalkuilen, vermoedelijke ovens, muurresten, uitbraaksporen,… 
 
 
- Wat is de aard en datering van de sporen?  
 
De sporen zijn grosso modo in drie fases onder te brengen. De oudste fase is eerder 
laatmiddeleeuws. Het gaat om sporen die vermoedelijk verwijzen naar een ambachtszone. 
De jongere fase (fase2) duidt op de aanleg van vestingwerken in de Nieuwe Tijd. 
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In de eerste helft van de 19de eeuw zijn deze vestingwerken geslecht en opgevuld. De 
overige muurstructuren die zijn aangetroffen in werkput 1 worden voorlopig in de periode 
na het slechten van de Vauban vasting geplaast.  
 
 
- Zijn er sporen aanwezig van laat-middeleeuwse bewoningssporen of  
Ambachtelijke activiteiten, die erop wijzen dat het plangebied ligt binnen de  
zone van de Ten Brielen- of Sint-Jansparochie?  
 
Enkele sporen (mogelijk ovens) wijzen hoogstwaarschijnlijk op een ambachtelijke zone. 
 
 
- Zijn er sporen aanwezig van de verdedigingswerken rond de stad Ieper sinds  
de 17de eeuw. Zo ja, op welke manier verhouden deze zich tot de vondsten uit  
2010?  
 
De vondsten uit 2010 zijn te situeren net op de grens van het plangebied en hebben eerder 
te maken met de laat 17de eeuwse vesting van Vauban. De nu aangetrofen sporen van 
vestingbouw binnen het onderzoeksgebied duiden op een ravelijngracht uit het midden van 
de 17de eeuw.  
 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
 
Er zijn verschillende structuren aangetroffen. De vestinggracht uit het midden van de 17de 
en enkele muurresten en uitbraaksporen uit een jongere fase.  
Twee mogelijke ovens, eventueel gerelateerd aan greppels en paalkuilen verderop in 
werkput 1 wijzen mogelijk op een ambachtelijke zone (13de – 14de eeuw). 
 
 
- Op welk(e) niveau(s) bevinden de sporen zich?  
 
Dit is zeer moeilijk te bepalen gezien het oorspronkelijke terrein sterk afhelde maar globaal 
genomenkunnen er min of meer twee niveaus onderscheiden worden. Een eerste niveau op 
±16,6m TAW dat voorlopig gedateerd wordt tussen de 13de en 14de eeuw. De sporen die op 
dit niveau zijn aangetroffen kunnen in verband gebracht worden met ambachtelijke 
activiteiten. Een tweede niveau bevindt zich op ± 16m TAW op dit niveau, net onder de 
middeleeuwse cultuurlaag, zijn er tijdens het vooronderzoek enkele kuilen en een greppel 
aangetroffen. voorlopig is er geen exacte datering voor deze sporen.  
 
 
- Is de site opgehoogd na de Eerste Wereldoorlog?  
 
Er zijn duidelijke sporen die wijzen op (sub)recente ophoging. Een exacte datering is moeilijk, 
maar hoogstwaarschijnlijk heeft deze te maken met de bouw of afbraak van de Picanolsite. 
 
 


























- Wat is de bewaringstoestand van de sporen?  
 
De sporen zijn goed bewaard, mede door het feit dat ze onder een dik ophogingspakket 
liggen. De (laat)middeleeuwse zone is wel sterk aangetast door de aanwezigheid van de 
jongere vestinggracht.  
 
 
- Wat is de impact van de geplande werken op de archeologische waarden?  
 
De geplande parkeerkelder zal alle aanwezige archeologische resten verstoren. 
 
 





- Is een vervolgonderzoek nodig, en zo ja, welke aspecten verdienen daarbij  




















































5 Besluit en advies 
 
 
Het onderzoek stelde vast dat met name in het zuiden van het plangebied waardevolle 
archeologische sporen bewaard zijn uit de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het gaat 
vooral om sporen die te linken zijn aan een middeleeuwse ambachtelijke zone en jongere 
sporen van vestingbouw. Het grootste deel van het plangebied is verstoord door de aanleg 
en het dempen van massieve vestinggrachten. 
De opdrachtgever wil in het noorden en centrum van het plangebied zware ondergrondse 
werken uitvoeren.  
Binnen de overlappende zone van grondwerken en waardevolle archeologische resten 
adviseert BAAC Vlaanderen vervolgonderzoek door middel van een vlakdekkende opgraving. 
Concreet stellen we voor dat na plaatsing van de kelderwanden in de geselecteerde 
advieszone het vlak in twee, mogelijk drie niveaus wordt onderzocht. In een eerste niveau 
wordt het ophogingspakket verwijderd en kunnen sporen onderzocht worden die eerder bij 
de fase van vestingbouw horen. Ook enkele middeleeuwse sporen komen bloot te liggen. 
Aangezien het middeleeuwse niveau erg bleek te verschillen tijden het vooronderzoek 
stellen we voor om lokaal een twee à drie profielputjes te graven om te kijken op welk 
niveau een tweede en/of derde niveau best aangelegd wordt. 
 
In het totaal zou er dus 1.400m² verstoord worden en wordt er een opgraving van 365m² 
geadviseerd die in twee vlakken en lokaal mogelijks drie vlakken opgegraven moet worden 
(Figuur 24).  
 



























Figuur 24: Adviesplan voor het vervolgonderzoek Ieper Polenlaan.  
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